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 Анотація. У статті розкрито теоретичні і методичні засади формування професійно-
мовленнєвої культури вчителів як багатофункціональної, зумовленої ціннісними 
установками проблеми, яка визначає пріоритетні сторони професійної діяльності 
фахівця фізичного виховання, безперервність їх формування, а також взаємозв’язок 
і взаємозумовленість етапів розвитку такого процесу. Показано основні освітні 
траєкторії формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців 
фізичного виховання. Встановлено зв’язок між траєкторіями мови, мовлення, 
спілкування, комунікації й показано їхній вплив на професійне становлення фахівця 
фізичного виховання. Визначено, що професійно-мовленнєва культура майбутніх 
фахівців фізичного виховання є складовою комунікативної компетентності. 
Доведено дієвість окреслених траєкторій у становленні професійно-мовленнєвої 
культури майбутніх фахівців фізичного виховання. 
Ключові слова: професійно-мовленнєва культура; фізичне виховання; вища освіта; 
комунікативна компетентність. 
 
Abstract. The article exposes the theoretical and methodical principles of the formation of 
vocational and linguistic teacher’s culture as determined by the value institutions, multi-
functional problem, which defines the priority aspects of professional activity of physical 
education specialists, the continuity of its formation, as well as the interconnections and 
interconnected stages of the development of such process. The basic educational trajec-
tories of formation of the speech culture of future specialists of physical education are 
shown. The connection between trajectories of language, speech, communication and their 
influence on the professional formation of a specialist of physical education are estab-
lished. It is determined that speech culture of future specialists of physical education is a 
component of communicative competence. The efficacy of the above-mentioned trajecto-
ries in the development of vocal-speech culture of future leading specialists in physical 
education field has been proved. 
Keywords: speech culture; physical education; higher education; communicative 
competence. 
 
 
ВСТУП 
У зв’язку з розробкою та реалізацією держав-
них освітніх програм «Фізичне виховання – 
здоров’я нації», «Освіта» постає проблема за-
безпечення загальноосвітніх, професійних і 
вищих навчальних закладів висококваліфіко-
ваним фахівцем фізичного виховання з висо-
ким рівнем професійно-мовленнєвої культу-
ри. У цьому напрямі здійснюється наукова 
робота вчених, науковців та викладачів бага-
тьох вищих навчальних закладів, де ці про-
блеми перебувають у центрі уваги, що дає 
змогу виявити освітні траєкторії розвитку 
формування професійно-мовленнєвої куль-
тури майбутнього фахівця в умовах навчання 
у вищій школі. В останні роки спостерігається 
зростання інтересу до вивчення мовного і 
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комунікативного компонентів у підготовці 
фахівця з урахуванням професійної специфі-
ки. Також ця проблема є актуальною для ви-
значення місця фізкультурної освіти в соціа-
льній сфері. 
Педагогічні ідеї про роль і місце професійно-
мовленнєвої культури учителя як невід’ємної 
складової частини освітнього процесу завжди 
були притаманні вітчизняній педагогіці. Во-
ни сформульовані у працях видатних вітчиз-
няних педагогів в різних траєкторіях руху. 
Для визначення місця професійно-
мовленнєвої культури у освітньому процесі, 
доречно розглянути її похідні.  
На основі аналізу сучасної філософської пси-
хологічної та педагогічної літератури дійшли 
висновку, що здебільшого науковий прово-
диться у сфері комунікації: комунікативна 
філософія, комунікація у психології, педагогі-
ці. 
Мета статті - визначення основних освітніх 
траєкторій формування професійно-
мовленнєвої культури майбутніх фахівців фі-
зичного виховання. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
За результатами дослідження основною осві-
тньою траєкторією формування професійно-
мовленнєвої культури майбутніх фахівців фі-
зичного виховання є мовлення. 
Мовлення вчителя є показником його педа-
гогічної культури, засобом самовираження і 
самоутвердження його особистості. Цю думку 
у свій час розвивали А. Макаренко [18], 
В. Сухомлинський [33], автори своєрідного 
кодексу мовлення вчителя. Педагоги ствер-
джували, що слово вчителя не може бути 
брутальним, непристойним, фальшивим і 
нещирим. Особливо наголошував на своєрід-
ній психотерапевтичній функції слова вчите-
ля, вважаючи це обов’язковою умовою спіл-
кування – діалогу між учителем і учнями. 
У працях іншого відомого педагога 
К. Ушинського – мовлення поділяється на пе-
рвинне і вторинне. Первинне мовлення відо-
бражає почуття людини, набуті і розвинуті на 
біологічній стадії еволюції, не виводять її сві-
домість за межі тваринних інстинктів і від-
чуттів. Воно є лише передумовою людської 
свідомість. Вторинне, виникає не лише на бі-
ологічній, а й на соціальній основі [38].  
На думку І. Огієнка: «Кожний учитель – якого 
б фаху він не був – мусить досконало знати 
свою соборну літературну мову й вимову та 
соборний правопис. Не вільно вчителеві 
оправдувати свого незнання рідної мови не 
фаховістю. Як у школі, так і поза нею учитель 
повинен говорити тільки взірцевою рідною 
соборною літературною мовою й вимовою, 
щоб власним прикладом впливати на учнів і 
на оточення. Усі вчителі інших предметів му-
сять завжди звертати пильну увагу, щоб і на 
їхніх годинах панувала чиста літературна мо-
ва. Бо мало зробить сам учитель рідної мови, 
якщо його не підтримають і вчителі інших 
предметів» [20]. 
Отже, мовлення – це вид діяльності, що інтег-
рує із соціально-філософських, фізіолого-
психологічних та інших галузей людинознав-
чого знання і формується через компоненти 
підготовки, систему навчання чи формування 
її окремих складників, що можна побачити 
через процес розвитку освіти і виховання в 
зовнішній, соціальній, так і внутрішній духо-
вній професійно-мовленнєвій культурі фахі-
вців. 
Як уже відомо, комунікація є наступною трає-
кторією формування професійно-
мовленнєвої культури фахівців фізичного ви-
ховання, тому в сучасній вітчизняній педаго-
гічній науці спостерігається зростання інте-
ресу до дослідження окремих дефініцій цієї 
проблеми.  
Розглянемо педагогічний зміст поняття «ко-
мунікація». Комунікація (від лат. comunicatio) 
– спілкування, передавання інформації. Від-
так, відомо, що «комунікація» бере свій поча-
ток з «комунікативної теорії», яку розкрива-
ють А. Єрмоленко, О. Селиванова. Зокрема, 
А. Єрмоленко висвітлює проблеми сучасної 
практичної філософії як прикладної етики, 
які розроблені на засадах комунікативної па-
радигми. Йдеться про дискурсивне обґрунту-
вання принципів моралі, взаємовідношення 
норм з цінностями традиційних етносів соці-
окультурних життєвих форм, функціонуван-
ня моральних залежностей у системах сучас-
ного суспільства – політиці, економіці, науці 
тощо [41].  
Низка науковців В. Кан-Канлик [12] і 
О. Селиванова [30], досліджували комуніка-
тивну теорію як професійно-педагогічну про-
блему, складову професійної майстерності 
вчителя. Зокрема, В. Кан-Калик в «комуніка-
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тивній теорії» описує педагогічне спілкуван-
ня як частину професійної майстерності вчи-
теля, різновид професійного спілкування. Не-
знання функцій, структури та законів педаго-
гічного спілкування не дають можливості ро-
звитку належних комунікативних вмінь, не-
гативно впливають на формування рівня ку-
льтури спілкування вчителя та учня [12]. 
На думку О. Селиванової, теорія мовної кому-
нікації є мовознавчою дисципліною нового 
типу, що з метою дослідження власного 
об’єкта інтегрує відповідні аспекти різних га-
лузей лінгвістики, як-от: теорії мовленнєвих 
актів, лінгвопрагматики, паралінгвістики, лі-
нгвогенристики (лінгвістичної генології), те-
орії мовленнєвої діяльності та психолінгвіс-
тики, дискурсології, лінгвістики тексту, мов-
леннєзнавства, культури мовлення, лінгво-
риторики тощо. Дотичними до кола проблем 
теорії мовної комунікації виступають різні 
аспекти лінгвістичної семантики, лінгвосемі-
отики, стилістики, соціолінгвістики, лінгво-
культурології, етнолінгвістики, когнітивної й 
комп’ютерної лінгвістики, лінгвосинергети-
ки, лінгвістичної філософії та герменевтики 
тощо [30]. 
Користуючись терміном «комунікація», автор 
Н. Драгомирецька насамперед має на увазі 
смисловий аспект будь-якої соціальної взає-
модії. Оскільки будь-яка індивідуальна дія 
здійснюється в умовах прямих чи опосеред-
кованих взаємин з іншими людьми, вона 
включає (разом із фізичним) комунікативний 
аспект [3]. У психолого-методичній площині 
комунікативний аспект можна вважати про-
відним або таким, що означає духовне приєд-
нання, взаємодію такого ґатунку, психологіч-
не контактування, взаємопроникнення як 
введення один до одного в контекст власних 
думок, намірів, ідей, мотивів, вчинків, мора-
льних дій тощо. Тому це поняття можна тлу-
мачити передусім як психологічне. 
Траєкторію руху «комунікації» розкриває 
Л. Савенкова [29], через знання екзистенціа-
лізму та персоналізму. У їх розумінні комуні-
кація – це спілкування, обмін думками, пере-
дача того чи того змісту від однієї до іншої 
свідомості, за допомогою знаків або інформа-
ції, зафіксованої на матеріальних носіях; про-
фесійна, що визначає готовність і здатність 
виконувати педагогічні функції відповідно до 
прийнятих у соціумі в конкретно історичний 
момент норм, стандартів. 
Термін «спілкування» позначає форму кому-
нікації у сфері міжлюдської взаємодії, а тому в 
цьому сенсі поняття «комунікація» і «спілку-
вання» є синонімами, стверджує М. Прищак. 
Терміном «комунікативність» позначається 
комунікація на основі онтологічної, суттєвої 
взаємодії, діалогу. 
Виходячи з вище означеного поняття, «кому-
нікативність», «комунікаційний» відносять 
до сфери технократичного, комунікаційно-
технологічного, монологічного (авторитар-
ного) виміру «комунікаційної проблемати-
ки»; поняття «комунікативність», «комуніка-
тивний» – до сфери розуміння комунікації як 
«спільності», «єдності», «поєднання», «ціліс-
ності», «спів-буття», до сфери онтологічних 
засад комунікаційної діяльності людини [27]. 
Ще одну освітню траєкторію руху «комуніка-
ції» подає психолог І. Цимбалюк [37]. Автори 
вважають комунікацію залежною від процесу 
розвитку особистості як діалектичної єдності 
різноманітних та взаємопов’язаних процесів і 
властивостей, суспільного індивіду, об’єкту і 
суб’єкту суспільного процесу.  
Отже, комунікація як форма взаємодії учас-
ників освітнього процесу і результат, що від-
повідає нормам і правилам суспільства є по-
хідню основою формування майбутніх фахів-
ців фізичного виховання.  
Ще однією освітньою траєкторією у підгото-
вці майбутніх фахівців вважається «педагогі-
чне спілкування» як найважливіший профе-
сійний інструмент педагогічної діяльності.  
Педагогічне спілкування – це система соціа-
льно-психологічної взаємодії між учителем та 
учнем, спрямована на створення оптималь-
них соціально-психологічних умов для обопі-
льної діяльності, вважає Н. Волкова [40]. 
На переконання Л. Савенкової, педагогічне 
спілкування має включати науково обґрун-
товану структуру, механізми функціонуван-
ня, стадії розвитку педагогічного спілкування 
і систему комунікативних умінь педагога [29]. 
Психологічні детермінанти діалогового спіл-
кування у педагогічній діяльності вивчала 
А. Тоба, довівши взаємозв’язок між стильо-
вими особливостями педагогічного спілку-
вання і особливостями системи ціннісних 
орієнтацій вчителя, розвитком у нього емпа-
тії та рівнем ригідності пізнавальних проце-
сів [36].  
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Педагогічне спілкування як стверджує 
І. Шоробура, це: форма навчальної взаємодії, 
співробітництва вчителя та учнів, передання 
суспільного та професійного досвіду (знань, 
умінь, навичок) від учителя уч-
ням; професійне спілкування викладача з уч-
нями на уроці чи поза ним (у процесі навчан-
ня й виховання), що має певні педагогічні 
функції і спрямоване (якщо воно повноцінне 
й оптимальне) на створення благодатного 
психологічного клімату, а також на іншого 
роду психологічну оптимізацію навчальної 
діяльності і відносин між педагогом та учня-
ми, а також усередині учнівського колективу; 
взаємодія педагога і вихованців з метою об-
міну інформацією й виховного впливу на них. 
Це цілеспрямований творчий процес, у ході 
якого створюються умови для реалізації за-
вдань виховання, освіти і розвитку учнів [32]. 
«Спілкування» можна охарактеризувати як 
специфічну міжособистісну взаємодію людей 
як членів суспільства, представників певних 
соціальних груп, що здійснюється на основі 
відображення соціальної дійсності. 
«Спілкування» можна визначити як найбільш 
широку траєкторію руху для позначення усіх 
видів комунікативних, інформаційних та ін-
ших контактів людей, включаючи прості фо-
рми взаємодії, наприклад, присутність. 
Комунікація – комунікативна культура – 
професійно-мовленнєва культура майбутніх 
фахівців фізичного виховання вимагає глиб-
шого розуміння освітньої траєкторії «комуні-
кативна культура».  
Формування комунікативної культури май-
бутніх учителів розглядали науковці 
О. Гаврилюк [4], А. Синиця [35]. 
На формування комунікативної культури 
майбутніх учителів засобами поза аудиторної 
роботи, зробила акцент О. Гаврилюк, яка роз-
криває поняття «комунікативна культура», 
визначає його структуру, сутність та зміст [4]. 
А. Синиця уважає, що найефективнішими ви-
дами діяльності, які впливають на формуван-
ня комунікативної культури в процесі кому-
нікативної взаємодії, є активна робота на се-
мінарських заняттях, лекціях, колоквіумах, 
участь у громадському житті школи; робота в 
громадському клубі, наукових гуртках; ділові 
ігри; спроба себе у ролі викладача або керів-
ника групи; участь в олімпіадах; робота із 
спеціальною літературою; участь у заходах 
самоврядування, конференціях; брейн-
рингах; заняття спортом [4]. 
Отже, «комунікативна культура» – це норми 
моральності, що характеризують сучасні но-
рми спілкування і є необхідною вимогою у 
формуванні професійно-мовленнєвої культу-
ри майбутніх фахівців фізичного виховання. 
Культура спілкування включає не тільки сло-
весні форми виразу ввічливості, співчуття, а 
також дії, які не повинні вступати у супереч-
ність із зовнішнім виглядом людини, її одя-
гом, стверджує Г. Омельяненко. Потрібно ма-
ти на увазі, що одяг, манера стояти, сидіти 
утворюють своєрідну знакову систему, за до-
помогою якої людини про щось заявляє або 
повідомляє про себе [22]. 
Особливе місце педагогічна культура посідає 
у професійній діяльності вчителя, яка вклю-
чає в себе комунікативні вміння – способи 
комунікативної діяльності особистості на ос-
нові набутих знань про спілкування, – такої 
думки дотримується В. Гриньова [8] і з цим 
ми повністю погоджуємося.  
Педагогічну культуру можна розділити на 
педагогічну культуру діяльності та на педа-
гогічну культуру особистості. 
Педагогічну культура вчителя підкреслюють 
стилі педагогічного спілкування. 
Індивідуальний стиль педагогічного спілку-
вання як один із чинників ефективної взає-
модії викладача і студентів розкриває 
Л. Омельченко [21], Г. Мешко [19]. Сутність 
продуктивного стилю спілкування як фено-
мену: спілкування на основі зацікавленості 
спільною творчою діяльністю; спілкування 
на основі дружніх стосунків; спілкування-
дистанції; спілкування-погрози, спілкування-
загравання. 
Культура педагогічного спілкування – це 
професійне спілкування вчителя з учнями на 
уроці і поза ним, яке має певні педагогічні 
функції і спрямоване на створення сприятли-
вого психологічного мікроклімату, а також 
оптимізацію навчальної діяльності та стосун-
ків між педагогом і учнем та в учнівському 
колективі, за І. Луценко [17]. 
«Культура спілкування» як освітня траєкто-
рія руху визначається нормами моральності, 
правилами та стилями спілкування, що є 
складником професійно-мовленнєвої культу-
ри фахівців. 
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«Інформаційна культура», передбачає здат-
ність майбутнього фахівця орієнтуватися в 
інформаційному просторі, отримувати інфо-
рмацію та оперувати нею відповідно до влас-
них потреб і вимог сучасного високотехноло-
гічного інформаційного суспільства. 
Інформаційна культура є системотвірним 
чинником професійної культури вчителя, 
оскільки перетворює її на відкриту, самодо-
статню систему, саморозвивається і саморе-
гулюється, А. Г. Омельяненко вважає за необ-
хідне використовувати у професійній підго-
товці майбутніх фахівців з фізичної культури 
і спорту інформаційно-комунікативні техно-
логії для формування інформаційної культу-
ри фахівця [22]. Спрямованість навчання із 
використанням інформаційних 
комп’ютерних технологій як високоефектив-
ного засобу навчання не лише забезпечує пі-
двищення рівня професійної підготовки май-
бутніх фахівців з фізичної культури та спорту, 
але й суттєво впливає на їхню мотиваційну 
сферу, зумовлюючи формування пріоритет-
них професійних і навчально-пізнавальних 
мотивів навчання, сприятиме оволодінню 
професійними знаннями й уміннями [22]. 
Систему підготовки майбутніх учителів фізи-
чної культури до використання інформацій-
них технологій у професійній діяльності, яка 
містить мету, завдання, функції, принципи, 
форми, етапи, педагогічні умови та зміст ор-
ганізації навчально-виховного процесу, роз-
робила, обґрунтувала й експериментально 
перевірила Г. Генсерук [6].  
До недавнього часу, коли вміння використо-
вувати інформаційні технології не було важ-
ливим фактором у професійній діяльності 
фахівця, інформаційна культура на факульте-
тах фізичного виховання зводилася до «про-
слуховування» невеликого, малопрофесійно-
го орієнтованого курсу типу «Інформатика».  
Таким чином, «інформаційна культура» – 
освітня траєкторія руху до формування про-
фесійно-мовленнєвої культури фахівців фізи-
чного виховання. 
На основі аналізу досліджень науковців з ви-
значеної проблеми нами було обґрунтовано 
дефініції головних ключових понять теми 
«професійне педагогічне спілкування» як од-
ного зі складників комунікативної компетен-
тності майбутнього вчителя фізичної культу-
ри. 
Водночас А. Синиця зазначає, що професійне 
педагогічне спілкування фахівця фізичного 
виховання можна визначити як процес взає-
модії з учасниками освітнього процесу між-
мовної комунікації, змістом якого є обмін ін-
формацією за допомогою різних засобів ко-
мунікації для встановлення стосунків між 
ними [35]. 
Отже, професійне педагогічне спілкування 
взаємопов’язане з професійно-мовленнєвою 
культурою майбутнього фахівця фізичного 
виховання на рівні освітнього процесу. 
Комунікативна діяльність вчителя фізичної 
культури стане ефективнішою за умов збага-
чення мовлення студентів професійно зна-
чущими педагогічними жанрами та організа-
ції цілеспрямованого формування жанрово-
творчих умінь, що забезпечують вдалу кому-
нікацію у дискурсі конкретного навчального 
предмету, стверджує Л. Прокопенко [26]. 
«Комунікативна діяльність» – це механізм со-
ціалізації особистості, спосіб передачі від по-
коління до покоління життєвого досвіду і ду-
ховних цінностей. 
Траєкторію терміну «професійно-
комунікативне вміння» розглядають 
Л. Серман [31] і Н. Самсутіна [28]. Важливим 
засобом формування комунікативних умінь 
майбутніх учителів фізичної культури вважає 
ситуативні вправи Л. Серман. З метою розви-
тку професійних якостей майбутніх учителів 
фізичної культури педагог пропонує вправи 
на корекцію діалогових бар’єрів на основі мо-
делювання типових комунікативних ситуа-
цій, які спрямовані на вироблення навичок 
усного мовлення на матеріалі професійної 
діяльності [31].  
Комунікативній функції фахівця фізичного 
виховання характеризують уміння застосо-
вувати термінологію, словесні методи, воло-
діти навичками подачі команд для проведен-
ня стройових вправ, володіти командним го-
лосом та технікою педагогічного мовлення; 
вміння поєднувати вербальні та невербальні 
засоби спілкування, володіти педагогічним 
тактом та культурою педагогічного спілку-
вання; мати навички організовувати співпра-
цю у процесі спілкування на уроках фізичної 
культури, пропонує Н. Самсутіна [28].  
Студентам факультету фізичного виховання, 
які прагнуть оволодіти відповідними фаху 
терміносистемами сучасної української мови, 
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професійною термінологією, науково-
виробничими жанрами і потребами, намага-
ються прищепити добрий мовний смак, 
Л. Головата запропонувала типологію за-
вдань, спрямованих на формування власне 
мовленнєвих навичок (уміння контролювати 
і вдосконалювати своє мовлення; працювати 
над усуненням мовленнєвих вад; користува-
тися лінгвістичною літературою) та форму-
вання професійних мовленнєвих навичок 
(уміння створювати висловлювання на фахо-
ву тематику, виступати публічно, орієнтува-
тися в мовленнєвій навчальній ситуації, офо-
рмляти ділову документацію) [7]. 
На позиції сутності понять «комунікативні 
уміння» зосереджує увагу Н. Котух. Методо-
логічною основою підготовки студентів до 
формування комунікативних умінь учнів в 
умовах відкритої соціально-педагогічної сис-
теми визначено особистісно орієнтований 
підхід, з метою реалізації якого необхідно ро-
зглядати педагогічний процес у світлі систе-
много перегляду його компонентів: цільових, 
змістових, процесуальних, що мають бути 
значущими для школяра, становити динамі-
чну сферу його особистісного вербального 
самоствердження [15]. 
Таким чином, значимість освітньої траєкторії 
терміну «професійно-комунікативне вміння» 
є результатом формування професійно-
мовленнєвої культури майбутніх фахівців фі-
зичного виховання. 
За результатами дослідження комунікативна 
компетентність – це здатність використову-
вати різні види взаємозв’язків в рамках про-
фесійної діяльності. Визначаючи сутність ко-
мунікативної компетентності, Н. Гавриш під-
креслювала, що це «здатність правильно ви-
користовувати мову у різних соціально дете-
рмінованих ситуаціях». Крім знань про мову, 
згідно із формулюванням автора, комуніка-
тивна компетентність включає вміння «ко-
мунікативно співвідносити мовленнєві ви-
словлювання з цілями ситуації спілкування, з 
розумінням взаємин сторін що спілкуються, а 
також уміння правильно організувати мов-
леннєве спілкування з урахуванням культур-
них і соціальних норм комунікативної пове-
дінки» [5]. 
Комунікативна компетентність учителя про-
ходить відповідні етапи формування впро-
довж його професійного становлення: від 
професійного навчання до найвищого рівня 
професіоналізму, педагогічної майстерності, 
який передбачає володіння відповідним рів-
нем спілкування, вважає Л. Паламарчук [23]. 
За твердженням Н. Волкової, комунікативна 
компетентність передбачає усвідомлене ро-
зуміння цінності комунікації для професійної 
діяльності педагога, що позитивно відбиває 
систему цінностей комунікативних знань і 
визначає цілеспрямовану діяльність студен-
тів щодо їх засвоєння, розуміння необхідності 
пізнання самого себе як комунікативної осо-
бистості (своїх переваг і недоліків), усвідом-
лення етичних норм і правил комунікативної 
взаємодії засобами вербальної, невербальної, 
комп’ютерної комунікації, здійснення експе-
ртизи власних комунікативних дій і прийня-
тих рішень; сформована сукупність узагаль-
нених комунікативних умінь та розвинутий 
емоційний інтелект [40].  
Комунікативну компетентність учителя дос-
ліджено в педагогічній теорії, але проблема 
не знайшла відображення у фаховій підгото-
вці майбутніх учителів фізичної культури у 
вищих навчальних закладах, не дістали ґрун-
товного розкриття сутність та структура ко-
мунікативної компетентності учителів фізи-
чної культури. 
Низка науковців виділяють підходи щодо ко-
мунікативної підготовки фахівців фізичного 
виховання і спорту. Так, Ю. Васьков пропонує 
у підготовці фахівців з фізичного виховання 
враховувати три рівні формування комуніка-
тивної компетентності: низький складають 
недостатні дидактичні знання: не сформова-
ність вербальних і невербальних засобів, не-
готовність до швидкої зміни ситуацій, серед-
ній: створення умов для розвитку і самороз-
витку, високий: у процесі педагогічного спіл-
кування вчитель володіє розвинутою емпаті-
єю, враховуючи особистісні мотиви. Опера-
ційна складова педагогічної комунікації реа-
лізується комплексом різноманітних верба-
льних та експресивних засобів спілкування 
[39]. 
Визначили такі складові компетентностей 
учителя фізичної культури дослідники 
А. Забора [42] та Н. Самсутіна [28]: соціальні – 
пов’язані з готовністю брати на себе відпові-
дальність, бути активним у суспільному жит-
ті; полікультурні – стосуються поваги до мо-
ви, релігії, культури інших людей; комуніка-
тивні – передбачають опанування усним і пи-
семним спілкуванням, оволодіння кількома 
мовами; інформаційні – передбачають оціню-
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вання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної середньої освіти, оволодіння учня-
ми інформаційними технологіями, вміннями 
здобувати, критично осмислювати і викорис-
товувати різноманітну інформацію; самороз-
витку і самоосвіти, що пов’язані з потребою і 
готовністю постійно навчатися як у профе-
сійному плані, так і в особистому й суспіль-
ному житті. 
Комунікативна компетентність фахівця фізи-
чного виховання, на думку А. Коноха, скеро-
вана на: орієнтованість у різних ситуаціях 
спілкування, базується на знаннях і життєво-
му досвіді особистості; здатність ефективно 
взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню 
себе та інших за постійної видозміни психіч-
них станів, міжособистісних стосунків і умов 
соціального середовища; готовність і вміння 
знаходити контакт з людьми; внутрішня ре-
гуляція комунікативних дій у ситуаціях міжо-
собистісної взаємодії [14]. 
Траєкторія терміну «мовна компетентність» 
в Україні покликана забезпечити вільний ро-
звиток особистості, свободу її самовизначен-
ня й самореалізації, формування комунікати-
вності та мовної грамотності, задовольнити 
освітні інтереси кожного школяра з ураху-
ванням його індивідуальних здібностей і мо-
жливостей. 
Формування мовленнєвої компетентності ро-
зглядає науковець Н. Гуренко [9], сформулю-
вавши визначення поняття «національно-
мовна особистість». А. Богуш виокремила та-
кож мовленнєву компетентність як складову 
комунікативної. Дослідниця розглядає мов-
леннєву компетентність як «уміння адекват-
но й доречно практично застосовувати мову в 
конкретних ситуаціях спілкування і навчан-
ня, використовуючи задля цього як мовні, так 
і немовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні 
засоби виразності мовлення [2]. Вчена зазна-
чає, що мовленнєва компетентність визнача-
ється «вмінням адекватно й доречно застосо-
вувати мову в конкретних ситуаціях спілку-
вання з дітьми, виразністю мовлення, вико-
ристанням формул мовленнєвого етикету» 
[2]. 
Застосування мовних засобів спілкування у 
спортивній діяльності досліджувалося 
І. Хоменко [13]. Він розглядає залежність 
структури мовного спілкування на заняттях 
зі спортивних ігор. Пропонує такі засоби спі-
лкування у спортивній взаємодії: Проголо-
шення імені партнера з метою привернути 
його увагу, визначити комбінацію, повідоми-
ти про свою готовність діяти, спонукати пар-
тнера до визначеної дії. Називати комбінації 
при плануванні дій. Повідомляти про наміри 
свої і партнера. Повідомляти про місце роз-
ташування своє і партнера. Вказувати на ба-
жані дії спортсмена. Оцінити дії партнера. 
Стимулювати до більш активних дій. Мовна 
компетентність» для формування професій-
но-мовленнєвої культури фахівців фізичного 
виховання є показником адекватного й доре-
чного застосовування мови в конкретних си-
туаціях спілкування і навчання. 
Траєкторію терміну «професійно-педагогічна 
культура» науковці розвивають як шлях 
створення нових умов поглиблення фахових 
знань, вмінь та навичок, вимог до учительсь-
кої професії.  
На думку науковців-дослідників 
Л. Безкоровайної [34], Г. Омельяненко [22], 
Н. Самсутіної [28], І. Синиці [35], професійна 
культура особистості вчителя фізичної куль-
тури характеризується компетентністю, ши-
ротою кругозору, гуманними відносинами з 
усіма суб’єктами освітнього процесу, творчою 
активністю, почуттям комфортності й задо-
воленості реалізацією особистісного та про-
фесійного потенціалу. Те саме можна сказати 
про вплив культури відносин усередині сис-
теми фізичного виховання, що впливає на са-
моактуалізацію, самореалізацію потенціалу 
професійної культури вчителя фізичної куль-
тури. 
Траєкторію терміну «професійно-мовленнєва 
культура» досліджує низка науковців 
Н. Бабич, Л. Ковальчук [1, 16], які визначають 
професійно-мовну культуру фахівця як інтег-
ративну властивість особистості, яка допома-
гає регулювати мовну діяльність у процесі 
розв’язання професійних завдань, що актив-
но впливає на процес розвитку і саморозвит-
ку соціально-ціннісних характеристик особи-
стості і дає змогу виконувати професійно-
комунікативні функції у колективі, попере-
джати й усувати негативні прояви поведінки. 
У поняття «культура фахового мовлення» 
Н. Бабич вкладає такий зміст: фахово-
зорієнтований синтез граматичних норм і ва-
ріантів слововживання, синтаксичної органі-
зації фрази, побудови текстів, що забезпечу-
ють мовне (усне й писемне) оформлення 
процесу і результатів праці у відповідній га-
лузі професійної діяльності [1]. Такої ж думки 
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дотримується Н. Бабич і акцентує увагу на 
підвищенні рівня культури мови за рахунок 
відповідності мови головним її ознакам: логі-
чності, чистоти, образності, мелодійності [1].  
Як системне утворення, що становить єдність 
педагогічних цінностей, технологій, сутніс-
них сил особистості, спрямоване на творчу 
самореалізацію педагога в різноманітних 
професійно значущих мовних ситуаціях, ви-
значає професійно-мовну культуру фахівця 
Л. Ковальчук [16]. 
Професійне мовлення як процес обміну дум-
ками у певній галузі знань, у якому б вигляді 
воно не здійснювалося, функціональну дійс-
ність мови в усіх її матеріальних і ситуатив-
них формах розкриває Л. Паламарчук. Профе-
сійне мовлення вчителя автор трактує як рі-
зновид літературного мовлення, що реалізу-
ється у процесі педагогічного спілкування, 
забезпечує досягнення навчально-виховних 
цілей та визначає мовленнєву культуру [23]. 
Культура мовлення передбачає наявність у 
людини здатності точного відбору і усвідом-
леного використання у реальному акті спіл-
кування з іншими людьми тих мовленнєвих 
засобів, які найкраще відповідають кожній 
конкретній ситуації, і визначається такими 
комунікативними ознаками: нормативність, 
логічність, точність, доречність, чистота, ви-
разність, багатство і різноманітність, – підк-
реслює В. Пасинок [24]. 
Культура мовлення, на думку Т. Калюжної, – 
широке і об’ємне поняття, але передусім це 
грамотність побудови фраз, простота і зрозу-
мілість викладу, виразність, яка досягається 
вмінням дібрати потрібні слова та синтакси-
чні конструкції, а також активним викорис-
танням основних компонентів виразності ус-
ного мовлення – тону, динаміки звучання го-
лосу, темпу, пауз, наголосів, інтонації, дикції, 
правильної вимови слів, правильного вико-
ристання спеціальної термінології, небагато-
слів’я [11]. 
Під терміном «культура мовлення» Н. Гузій 
розуміє рівень оволодіння системою якостей 
мовлення за окремими носіями мови [10]. Ав-
тор підкреслює, що поняття «культура мов-
лення» має два семантичні аспекти, а саме: 
сукупність і систему комунікативних якостей 
мовлення [10]. 
Таким чином, фізична культура, як частина 
загальної культури формується під час про-
фесійної і мовленнєвої підготовки, викликає 
зацікавленість її складниками. 
Умови, за яких процес формування мовної 
культури студента дає позитивний резуль-
тат, виокремлює Е. Полатай. Це – мотивація 
процесу формування мовленнєвої культури 
за допомогою використання елементів теат-
ральної педагогіки, проведення навчально-
виховних занять на основі ідей співробітниц-
тва і партнерства, органічне поєднання ауди-
торних і поза аудиторних занять, підготовка і 
проведення ділових ігор, використання ком-
плексного підходу до формування мовленнє-
вої культури, поєднання словесних, наочних і 
практичних методів навчання до процесу фо-
рмування особистості студента, організація 
самовиховання, самонавчання та самоосвіти, 
створення реальних умов для самовираження 
особистості [25]. 
Окреслені вище освітні траєкторії дають змо-
гу визначити професійно-мовленнєву куль-
туру як процес обміну думками у певній галу-
зі знань, функціональну дійсність мови в усіх 
її матеріальних і ситуативних формах. 
Означені освітні траєкторії дають змогу ви-
значити актуальність і необхідність системи 
формування професійно-мовленнєвої куль-
тури у майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання як мало дослідженої проблеми (рису-
нок). 
 
ВИСНОВКИ 
Проведено дефініціарний аналіз основних 
термінів розвитку комунікативно-
мовленнєвої культури фахівців педагогічних і 
непедагогічних спеціальностей, таких як 
«комунікація», «спілкування», «мовлення», 
«професійне-мовлення», «культура мовлен-
ня», «фізична культура», що дає можливість 
визначити траєкторії руху цих термінів в сис-
темі формування професійно-мовленнєвої 
культури майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання. 
Вивчення і аналіз наукових фактів стану роз-
витку проблеми комунікативної підготовки 
фахівців дасть змогу виявити єдність погля-
дів учених різних галузей науки у таких пи-
таннях: комунікація – мовлення – професійне 
мовлення – культура – фізична культура – 
професійно-мовленнєва культура у профе-
сійній підготовці майбутніх фахівців фізично-
го виховання. 
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Рисунок – Основні освітні траєкторії формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців 
фізичного виховання 
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